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The study of the China-related reporting in the American mainstream media is of 
great significance to understand the views of the mainstream media and society 
towards China in the United States, to improve the international communication 
system of China, and eventually to build up the positive national image of China. 
Based on the existing related research, the research applies content analysis to analyze 
the essential characteristics of China-related reporting on New York Times which 
contain China and Chinese in their caption. By focusing on the propensity of 
China-related reporting, the research analyzes how New York Times presents China 
image from the perspective of hard power and soft power. According to findings, the 
research provides some suggestions on how to improve international communication 
system of China to build up positive national image of China. 
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第一节  概念界定 
本研究涉及的关键概念是国家形象。国家形象作为一个较新的概念，目前尚









































































































                                                        
① [美]托马斯·博克 [中]丁伯成. 大洋彼岸的中国幻梦——美国“精英”的中国观,北京：外文出版
社,2003.4. 












































































景下，中国政府的国家形象意识也越来越强烈。1999 年 2 月 26 日江泽民在对外
宣传工作会议上发表讲话，强调国际传播策略的重要性。2001 年中国成功加入

















































                                                        
















响外交政策的》等；论文主要有：C. Anthony Giffard 和 Nancy K. Rivenburgh 的
《如何通过全球性媒介事件塑造国家形象》、Dennis T. Lowry 和 Zaigui Wang 的
Wag the Press: How Changes in U.S. Foreign Policy toward China Were Reflected in 
Prestige Press Coverage of China, 1979 vs.1997 等。 
二、国内研究 
从 20 世纪 80 年代末开始，一些国外的华裔学者开始考察中国在美国主流媒
体上的形象。徐小鸽是国内较早研究国家形象的学者。1996 年他分析了中美两
国六大主流报纸（中国的《人民日报》、《光明日报》、《中国青年报》和美国的《纽
























《国际传播与国家形象——国际关系的新视角》（刘继南 周积华 段鹏 著，
                                                        
① 徐小鸽.国际新闻传播中的国家形象问题分析[J].新闻与传播研究,1996,(2):6. 
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